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Introducci6n
　　　Todos　los　veranos，　durante　dos　dias，　el　l4　y　l　5　de　agosto，　en　la　basilica　de
Santa　Maria　de　la　ciudad　de　Elche，　Alicante（Espa五a），　se　representa　el　drama　de　la
Asunci6n　de　la　Virgen．　Aunque　no　es　seguro　su　origen　medieval，　su　tradici6n
medieval　es　convincente．　Elルlisteri　d’Elx　sigue　atrayendo　por　su　espectacularidad
ybelleza　no　s610　al　pueblo　ilicitano　y　a　los　creyentes　en　Jesucristo　sino　tambi6n　a
fbraneos　e　incluso　a　no　cristianos　de　todo　el　mundo．
　　　La　voz　clara　y　transparente　de　los　nifios　que　hacen　el　papel　de　angeles　y　de
mujeres　reverbera　en　ese　espacio　sagrado　contrastando　con　la　vigorosa　y　en6rgica
voz　varonil　de　los　mayores．　Los　seres　celestiales　baj　an　a　la　tierra　con　esplendoro－
sas　tramoyas　a6reas　desde　el‘‘cielo”，　la　c血pula　de　la　iglesia．　Al　final，　la　imagen　de
la　Virgen，　la　patrona　de　la　ciudad，　al　ascender　con　los　angeles，　es　coronada　por　la
Santisima　Trinidad　en　el　espacio，　llegando　asi　la　apoteosis　con　la　lluvia　de　oropel
que　al　p血blico　le　deja　maravillado　y　conmovido．
　　　El　drama　en　si　es　espectacular　en　su　conjunto．　Entre　las　escenas　hay　una　que
no　podemos　ignorar　por　ser　tan　sorpreslva　por　inesperada　y　por　otra　parte　tan
signi盒cativa　desde　el　punto　de　vista　de　la　teatralidad：1a　Judiada．l　En　el　segundo
acto，　mientras　celebran　en　el　cadafal　los　Ap6stoles　el　funeral　de　Maria，　aparecen
por　el　p6rtico　de　la　entrada　principal　mas　de　treinta　judios　que　empiezan　a　cantar
vigorosamente　interrumpiendo　la　ceremonia．　Enseguida　la　vista　del　p血blico　se
traslada　del　cadafal　al　corredoL　EI　espacio　dramatico　se　llena　de　tensi6n　y　agobio．
Los　judios　avanzan　y　tratan　de　arrebatar　el　fるretro　de　Maria　pero　al　tocarlo　uno　de
ellos　queda　paralizado．　Los　judios　suplican　ayuda　a　los　Ap6stoles．　Estos　les　piden
con∬esen　su　fe　cristiana．　Ellos　lo　hacen　y　solicitan　a　San　Pedro　que　los　bautice．
Despu6s　de　ser　bautizados，　el　cuerpo　del　judio　paralizado　recupera　su豆ibertad　y，
todos　juntos，　Ap6stoles　y　judfos，　entierran　el　cuerpo　de　Maria．　Esta　escena　de　la
Judiada　crea　un　conflicto　dramatico　de　excepcional　viveza　gracias　a　la　mutaci6n
tan　repentina　del　silencio　del　funeral　en　la　vehemente　violencia　del　tumulto　de
judios．
　　　San　Pedro　es　uno　de　los　Ap6stoles　que　estan　en　el　cadafal　y　que　intenta　detener
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alos　judios　para　que　no　avancen　mas．　La　acotaci6n　de　los　cinco　consuetas　trans－
mitidos　hasta　ahora　indica　que　en　esta　escena　Pedro　saca　su　espada．　No　obstante，
lo血nico　que　hace　en　la　representaci6n　actual　es　detenerlos　con　empujones，　fisica－
mente　tan　s610．乙D6nde　se　ha　ido　la　espada？En　este　trabajo　vamos　a　indagar　sobre
las　huellas　del　arma　y　a　la　vez　refiexionaremos　sobre　la　historia　de　la　puesta　en
escena　de　esta　representaci6n．
1．La　Judiada　en　los　Consuetas
　　　Seg血n　los　estudios　recientes，　la　representaci6n　delルfisteri　se　puede　remontar
hasta　la　segunda　mitad　del　siglo　XV，2　pero　todavia　no　se　han　encontrado　textos　ni
testimonios　de　aquella　6poca．　Los　denominados　consuetas　empezaron　a　aparecer　a
partlr　del　siglo　XVII，　y　son　cinco　los　que　conocemos　a　trav6s　de　manuscritos　o
ediciones　criticas：de　1625，31639，41709，517226　y　1751．7　Aunque　son　minimas
las　diferencias　que　estos　consuetas　tienen，　nos　sorprenden　por　su　firmeza　en
mantener　la　tradici6n　artistica．　Veamos　en　el　consueta　del　afio　1625　c6mo　esta
descrita　la　escena　de　la　Judiada．
　　　Acabat　de　cantar　lo　damunt　dit，　prenen　los　ap6stols　a　Nostra　Senyora
per　a　portar－la　a　soterrar，　dient　lo　cant　lo　salm　de‘‘In　exetu　Ysrael　de
Aegipto，　etc”．　Y　a　este　tems，　entren　losjueus，　de　dos　en　dos，　fent　vissages
yserim6nies　com　qui　va　descubrint　una　cossa　no　pensada；advertex－se
que　mgntres　canten　dits　jueus，　St・Pere　y　sent　Joan　los　van　ympedint　no
passen　al　cadafal　on　esta　Nostra　Senyora，　y　en　acabant　tot　lo　que　en　lo
andador　canten，　tira　St．　Pere　de　Un　coltell　que　porta　ab　si　y　pelea　a　los
jueus　y　los　jueus　ab　Ell，　y　acabant　dita　brega’o　qUesti6，　tornen　los　coltells
ason　lloch，　y　van　tots　al　cadafal，　en　seguida　de　St．　Pere　y　de　St．　Joan，　y
agenollats，　canten　los　dits　jueus，　ab　los　brassos　en　alt　y　les　mans　fetes
gafes．。．．
　　　…Acabada　esta　cobla，　com　es　dit，　volent　los　jueus　perseverar　en
llevar－se　a　Nostra　Senyora，11antsa　ma　St．　Pere　al　coltell　y　e1　major　de　dits
jueus　fa　lo　matex，　y　rinyen，　quedant　aquells　ab　les　mans　gafes，　y　canten
agenOllatS．8
　　　El　escenario　silencioso　y　solemne　que　simbolizara　la　muerte　de　la　Virgen　de
repente　se　convierte　en　violento，　acelerando　la　acci6n　dramatica　y，　aumentando
mas　de　cuatro　veces　el　nUmero　de　actores．　En　los　consuetas　de　l639，1709　y　1722
varia　un　poco　la　acotaci6n　que　indica　lo　que　sigue：‘‘desembaynen　Sent　Pere　y　los
jueus　unes　alfanges　o　coltells”．g　Como　se　ve，　es　evidente　la　existencia　de　un　arma
como　atrezo　en　los　consuetas．　En　el　inventario　de　vestuario　de　1754　aparece
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‘‘唐≠b撃?h，　por　lo　que，　ademas　de　ser　un　atrezo　mas　para　la　representaci6n　teatral，　es
posible　se　tratara　de　una　espada　verdadera．lo
　　　Haremos　a　continuaci6n　un　repaso　de　las　fuentes　literarias　del　relato，　como
son　los　evangelios　ap6crifbs　y　la　Leアenda　Dorada　de　Santiago　de　Voragine．
Sabemos　que　6sta　Ultima　tuvo　gr3n　popularidad　a　partir　de　la　segunda　mitad　del
siglo　XIII　en　toda　Europa．
2．Judiadas　en　las　fuentes　literarias
　　　Muy　arraigada　esta　la　representaci6n　de　la　muerte　y　la　Asunci6n　de　Maria　en
la　devoci6n　y　la　tradici611　de　la　Iglesia，　y　la　mayoria　de　los　estudios　coinciden　en
que　la　fuente　literaria　directa　es　la．乙eッenda　1）orada　de　Vbragine．11　Esta　obra，
escrita　en　la　segunda　mitad　del　siglo　XIII，　traducida　al　catalan　bastante　temprano，
tiene　un　capitulo　dedicado　a　la　Asunci6n　que　es　la　recopilaci6n　de　Ios　principales
textos　de　los　ap6crifbs　que　relatan　la　historia　de　la　Asunci6n．　Estos　evangelios
ap6crifbs　fUeron　escritos　despu6s　del　Concilio　de　Efeso，　del　afio　431，　en　el　que
Maria　fue　deciarada　como‘‘Madre　de　Dios”．12　En　este　apartado　veremos　c6mo
esta　descrita　la　escena　del　conf【icto　con　los　judios　en　estas　posibles　fUentes　litera－
rias　que　son　los　textos　ap6crifbs　y　la　LeJ／enda　Dorada．
　　　Uno　de　los　mas　antiguos　ap6crifbs　que　influy6　en　el　Misteri　es　el　texto　latino
escrito　por　Pseudo　Melit6n，13　que　se　di釦ndi6　bastante　extensamente　en　la　Europa
Occidental．　He　aqui　su　descripci6n：
　　　　　　　　　　Et　ecce　unus　ex　illis，　qui　erat　princeps　sacerdotum　Iudaeorum　in
　　　　　　　ordine　suo，　repletus　furore　et　ira　dixit　ad　reliquos：Ecce　tabernaculum
　　　　　　　illius　qui　nos　turbavit　et　omne　genus　nostrum，　qualem　gloriam　accepit？
　　　　　　　Et　accedens　voluit　evertere　feretrum　et　corpus　ad　terram　deiicere．　Et
　　　　　　　statlm　aruerunt　manus　eius　ab　ipsius　cubitibus　et　adhaeserunt　lecto．　Et
　　　　　　　elevantibus　apostolis　feretrum　pars　eius　pendebat　et　pars　eius　haerebat　ad
　　　　　　　lectum，　et　torquebatur　supplicio　vehementer　ambulantibus　apostolis　et
　　　　　　　psallentibus．　Angeli　vero　qui　erant　in　nubibus　percusserunt　populum
　　　　　　　caecltate．
　　　　　　　　　　Tunc　princeps　ille　clamavit　dicens：Deprecor　te，　sancte　Petre，　ne　me
　　　　　　　despicias　quaeso　in　tanta　necessitate，　quia　tormentis　magnis　crucior
　　　　　　　valde．．．
　　　　　　　　　　Tunc　Petrus　fecit　stare　lectum，　et　ait　illi：Si　credideris　in　toto　corde　in
　　　　　　　dominum　Iesum　Christum，　solventur　a　feretro　manus　tuae．＿Et　accedens
　　　　　　　osculatus　est　lectum，　et　statim　omllis　dolor　recessit　ab　eo，　et　sanatae　sunt
　　　　　　　manus　elUS．．，
　　　　　　　　　　Petrus　vero　dixit　ad　eum：Accipe　palman　hanc　de　manu　fratris　nostri
　　　　　　　Iohannis，　et　ingrediens　civitatem　invenies　populum　multum　caecatum，　et
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annuntioa　eis　magllalia　de，　et　quicunque　crediderint　in　dominum　Iesum
Christum，　impones　palmam　hanc　super　oculos　eorum，　et　videbunt；qui
autem　non　crediderint，　permanebunt　caeci．15
　　　El　que　sigue　a　la　corriente　de　Pseudo　Melit6n　es　de　Juan　de　Tesa16nica，　escrito
en　griego，　en　el　siglo　VII，　con　el　fin　de　introducir　en　su　tierra　la　fiesta‘‘Dormitio
　　　　　　　　　　　　レde　Maria”．16　Este　lo　describe　de　la　siguiente　forma：
　　　Cuando　oyeron，　pues，　los　sacerdotes　el　tumulto　y　la　voz　de　los　que
cantaban，　se　estremecieron　y　exclamaron：‘‘乙A　qu6　viene　este　tumulto？”
Uno　les　dijo　que　Maria　acababa　de　salir　del　cuerpo　y　que　los　ap6stoles
estaban　en　derredor　suyo　cantando　himnos．　Al　momento　penetr6　Satanas
en　su　mterlor　y，　montanto　en　c61era，　dijeron：　Venid，　vamonos　fUera，
demos　muerte　a　los　ap6stoles　y　hagamos　pasto　de　las　llamas　el　cuerpo
que　llev6（en　su　seno）aaquel　embaucador”．　Se　levantaron，　pues，　y
salieron　armados　de　espadas　y（otros）medios　de　defensa　con　el　prop6sito
de　matarlos．　Pero　inmediatamente　los　angeles　que　iban　sobre　las　nubes
les　hirieron　de　ceguera＿．　exceptuando　Unicamente　un　pontifice　de　entre
ellos　el　cual　habia　salido　para　ver　lo　que　ocurria．　Cuando　se　acerc6，　pues，
este　al　cortejo　y　vio　el　feretro　coronado　y　a　los　ap6stoles　que　cantaban
himnos，　dijo　lleno　de　ira：‘‘He　aqui　la　habitaci6n　de　aquel　que　despoj6
nuestra　naci6n．　Mira　de　qu6　gloria　tan　terrible　goza”．　Y，　dicho　esto，　se
abalanz6　furiosamente　sobre　el　fるretro．　Lo　agarr6　por　donde　estaba　la
palma　con　animo　de　destruirlo；＿Pero　repentinamente　sus　manos　quedaron
pegadas　al　f6retro　y　pendientes　de　61　al　ser　desprendidas　violentamente
del　tronco　por　los　codos．
　　　Entonces　el　hombre　aquel　se　puso　a　llorar　a　vista　de　todos　los　ap6sto－
les，　dirigi6ndoles　esta　s丘P1童ca．．．
　’Entonces　el　hombre　aquel　que　habia　tomado　el　ramito　les　habl6　acerca
de　la　fe．　Y　el　que　crey6　volvi6　a　ver；mas　el　que　no　dio　oidos，　no　recuper6
1a　vista　sino　que　continu6　ciego．17
　　　El　Evangelio　de　Pseudo　Juan　fUe　difundido　especialmente　en　Bizancio，　y　esta
considerado　como　uno　de　los　textos　mas　importantes　de　la　tradici6n　por　haber
sido　escrito　en　una　epoca　bastante　temprana．　Actualmente　dlcen　que　fue　escrito　en
el　siglo　IV　o　antes．18　De　Santos　dice　que　es‘‘como　el　representante　mas　caracteri－
zado　y　antiguo　de　un　tronco　ap6crifb　que　ha　tenido　diversas　ramificaciones　en　la
literatura　asuncionista”．19　Nos　describe　asi　la　parte　que　nos　interesa：
　　　…tanto　el　pueblo　judio　como　los　sacerdotes　fueron　aUn　mas　juguete
de　la　pasi6n，　y，　tomando　leha　y　fuego，　la　emprendieron　contra　la　casa
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donde　estaba　la　madre　del　Sefior　en　compafiia　de　los　ap6stoles，　con　inten－
ci6n　de　hacerla　pasto　de　las　llamas．　El　gobernador　contemplaba　desde
lejos　el　espectaculo・Mas，　en　el　momento　mismo　en　que　llegaba　el　pueblo
judio　a　la　puerta　de　la　casa，　he　aqui　que　sali6　s血bitamente　del　interior　una
llamarada　por　obra　de　un　angel　y　abras6　a　gran　n血mero　de　judios＿
　　　En　esto，　he　aqui　que，　durante　la　marcha，　cierto　judio　llamado　Jefbnias，
robusto　de　cuerpo，　la　emprendi6　impetuosamente　contra　el　fるretro　que
llevaban　los　ap6stoles．　Mas　de　pronto　un　angel　del　Se行or，　con　fuerza
invisible，　separ6，　sirvi6ndose　de　una　espada　de　fUego，　las　dos　manos　de
sus　respectivos　hombros　y　las　dej6　colgadas　en　el　aire　a　los　lados　del
f6retro．．．
　　　Pedro　entonces　se　dirigi6　a　61　y　le　dijo：‘‘En　nombre　de　su　Hijo，
j血ntense　Ias　manos　que　han　sido　separadas　de　ti”．「兄nada　mas　decir　esto，
las　manos　que　estaban　colgadas　junto　al　feretro　donde　yacia　la　Seiora　se
separaron　y　se　unieron　de　nuevo　a　Jefbnias．20
　　　El　Evangelio　de　Pseudo　Jos6　de　Arimatea　fue　escrito　en　el　siglo　IX　o　en　el　X，
tomando　la　corriente　de　los　evangelios　de　Pseudo　Juan　y　Juan　de　Tesalonica21　con
otras　tradiciones　existentes，　y　fue　difundido　por　casi　toda　la　Europa　Occident耳I
medieval．
　　　Mas　en　aquel　mismo　momento　penetr6　Satanas　en　su　interior，　y　dieron
en　pensar　qu6　harian　con　el　cuerpo［de　Maria］．　Y　asi　se　proveyeron　de
armas　para　prender　fuego　al　cadaver　y　matar　a　los　ap6stoles，　pues
［pensaban］que　ella［Maria］habia　sido　la　causa　de　la　dispersi6n　de　Israel，
［que　habfa　sobrevenido］por　sus　propios　pecados　y　por　la　confabulaci6n
de　los　gentiles．　Pero　fueron　atacados　de　ceguera　y　vinieron　a　dar　con　sus
cabezas　contra　los　muros　y　entre　si．＿he　aqui　que　cierto　judio　por　nombre
Rub6n　les　sali6　al　paso，　pretendiendo　echar　al　suelo　el　f6retro　juntamente
con　el　cadaver　de　la　bienaventurada　Maria．　Mas　de　pronto　sus　manos
vinieron　a　quedar　secas　hasta　el　codo，　y，　de　grado　o　por　fuerza，　hubo　de
bajar　hasta　el　valle　de　Josafat　llorando　y　sollozando　al　ver　que　sus　manos
habian　quedado　rigidas　y　adheridas　al　feretro　y　que　no　era　capaz　de
atraerlas　de　nuevo　hacia　si．
　　　Despu6s　rog6　a　los　ap6stoles　que　le　obtuvieran　por　sus　oraciones　la
salud　y　el　hacerse　cristiano．22
　　　Se　sabe　que　la　Lのノθ〃da　Doアo∂6　de　Santiago　de　Voragine，　que　recopila　los
ap6crifbs　conocidos　hasta　entonces，　fUe　traducida　a　catalan　en　una　etapa　bastante
telhprana↓a　obra　es　eonsiderada　como　fuente　literaria　directa　por　la　gran　mayoria
de　los　investigadores，　y　lo　describe　de　la　siguiente　manera：
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　　　los　judios　se　soliviantaron　y　comenzaron　a　gritar　diciendo：
　　　Vayamos　a　nuestras　casas，　tomemos　cuantas　armas　en　ellas　tellgamos，
yvolvamos　corriendo　para　atacar　a　estos　discipulos．　Si　unimos　nuestras
fuerzas　contra　ellos　los　mataremos，　les　arrebataremos　el　cuerpo　de　la
mujer　que　dio　vida　al　seductor　que　trat6　de　engafiarnos，　y　seguidamente
lO　qUemaremOS．
　　　El　principe　de　los　sacerdotes，　cuando　alguien　le　puso　al　corriente　de
lo　que　ocurria，　fuertemente　impresionado　y　11eno　de　ira　exclam6：
　　　Esa　mujer　que　decis　que　ha　muerto　fue　el　tabernaculo　en　que　se　aloj6
el　hombre　que　turb6　nuestra　paz　y　la　de　todo　nuestro　pueblo；no　podemos
consentir　que　quienes　la　llevan　a　enterrar　le　est6n　tributando　semej　ante
homenaj　e．
　　　…el　re　ferido　principe　de　los　sacerdotes　se　ech6　a　la　calle　y　siguiendo
el　eco　de　los　canticos，　lleg6　hasta　donde　estaba　la　invisible　comitiva　y
trat6　de　derribar　el　f6retro　para　que　el　cuerpo　de　la　Virgen　cayera　desde　la
parihuela　al　suelo；pero　apenas　sus　manos　tocaron　la　camilla　quedaronsele
paralizadas　y　adheridas　a　ella　de　tal　manera，　que　sin　poder　desasirse　vi6se
obligado　a　caminar　al　lado　de　los　portadores　gritando　de　dolor　por　el
f（）rtisimo　que　sentia　en　sus　brazos．　Los　demas　amotinados，　castigados　por
los　angeles　que　revoloteaban　entre　las　nubes，　quedaronse　repentinamente
ciegOS．23
　　　Todas　estas　descripciones　son　similares，　y　sobre　todo　nos　damos　cuenta　de
que　el　comportamiento　de　los　judios　tiene　cierto　paralelismo　con　la　escena　de　la
Judiada　del翅3’εr’．　No　obstante，　en　los　ap6crifbs　primeros　como　en　los　de　Pseudo
Mellt6n，　Juan　de　Tesal6nica　y　Pseudo　Juan，　ni　los　Ap6stoles　ni　San　Pedro　atacan　a
los　judios，　sino　que　son　los　angeles　quienes　los　castigan．　Tambi6n　en　la　Leyenda
Dorada　vemos　la　intervenci6n　de　estos血ltimos．　AI　contrario　de　los　angeles，　los
Ap6stoles　permanecen　mas　bien　imperturbables　y　no　encontramos　en　los　textos
ning6n　detalle　conflictivo　por　su　parte．　En　algunos　textos　describen　a　los　judios
con　armas，　pero　San　Pedro　nunca　intenta　lastimar　a　nadie．　En　resumen，　en　las
fUentes，　la　escena　s610　narra　el　ataque　de　los　judios　y　el　castigo　de　estos　por　parte
de　los　angeles，　pero　el　person句e　de　San　Pedro　no　es　nada　violento．乙C6mo　es　que
6ste　lleg6　a　aparecer　en　los　consuetas　con　un　arma　y　ese　caracter　tan　impulsivo？
　　　F，．Massip　dice　que　la　imagen　de　Pedro　con　espada　es　resultado　del　traslado　de
los　dramas　de　Pasi6n．24　De　hecho　en　el　Evangelio　de　San　Juan　vemos　a　Pedro　con
su　espada　cortando　la　oreja　de　un　soldado（San　Juan　l　8，10）．
　　　El　pas句e　biblico　muestra　que　eran　tan　intensos　la　admiraci6n　y　respeto　de
Pedro　hacia　su　Maestro　que　le　eran　imperdonables　los　que　le　ofendieran　o　traicio－
naran・Su　caracter　tan　fherte　enseguida　le　impulsa　a　atacar　a　otro　contrario，
Vbragine　dice　que　ante　el　vehemente　empefio　que　Pedro　puso　en　averiguar　cual　de
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los　discipulos　iba　a　ser　el　traidor，‘‘El　Sefior．．．　no　quiso　revelar　el　nombre　del　que
habia　de　entregarle　porque，　de　haberlo　hecho，　Pedro，　a　dentelladas，　hubiese　destro－
zado　al　infame．”25　En　los　dramas　de　Pasi6n　representados　cada　afio　en　la　actuali－
dad，　como　hemos　podido　presenciar　sobre　todo　en　Catalufia，1a　representaci6n　del
relato　de　Pedro　cortando　la　oreja　del　soldado　en　la　de　Verges26，yel　llanto　de
Pedro　despu6s　de　negar　a　Jes血s　tres　veces　en　la　de　Esparraguera，　son　unas　de　las
escenas　que　mas　conmueven　a　los　espectadores27．　En　los　dramas　religiosos　caste－
llanos　Pedro　es　representado　como　discipulo　violento　al　igual　que　en　los　anterio－
res．　En　el　Auto　de　la　Pasio’n，　una　obra　de　la　segunda　mitad　del　siglo　XV，　compues－
ta　por　Alonso　del　Campo　o　refundida　por　el，　la　figura　de　Pedro　es　explicita．　En　el
mon610go　llamado‘‘El　plancto　de　sant　Pedro”，　despu6s　de　cantar　el　gallo　al　negar
aJes血s　tres　veces，　el　apasionado　Ap6stol　dice　asi　recordando　el　relato　del　Evange－
lio　de　San　Juan：
Comen？aron　de　avatillo
apoder　de　pescogadas，
dando　fUertes　bofetadas
en　su　presgioso　carrillo，
saqu61uego　mi　cuchillo，
con　la　gran　cueita　sobeja
y　cort6　a　Marco　la　oreja，
no　pudiendo　mas　sofrillo
iAy，　dolor！（vv．248－257）．28
　　　Esta　escena　seria　muy　conocida　en　aquella　6poca，　y　es　obvio　pensar　que　la
Judiada　del・Misteri　en　la　que　San　Pedro　aparece　con　la　espada　evoque　el　relato
evangelico　arriba　mencionado．　A　diferencia　de　los　dramas　de　Pasi6n　surgidos　de
los　evangelios　can6nicos，　los　dramas　de　la　Asunci6n　son　originados　por　los　ap6cri－
f（）s．EStos　dramas　de　la　Asunci6n　procuraban　introducir，　o　trasladar，　algunas
escenas　can6nicas　puestas．ya　en　escena　en　los　dramas　de　Pasi6n．　Esta　es　la　raz6n
por　la　que．　destaca　la　similitud　de　los　dramas　de　la　Asunci6n　sobre　todo　con　los
dramas　de　Pasi6n．29　En　cuanto　a　la　descripci6n　de　la　Virgen　Maria　en　los　ap6cri－
f（）s，basada　en　la　idea　de　que　ella　era　la　persona　mas　cercana　e　intima　de　Jesucristo，
habia　de　relatar　su　muerte　y　el　destino　de　su　cuerpo　de　forma　similar　al　de　su　Hijo．30
Sin　embargo，　el　Pedro　que　aparece　en　los　ap6crifos　relacionados　con　la　Asunci6n
mantiene　su　serenidad，　al　igual　que　los　demas　Ap6stoles．　Si　es　asi，　dpor　qu¢era
necesaria　una　figura　violenta　de　Pedro　en　el　Misteri？Creemos　que　no　es　tan　simple
como　pensar　que　es　un　mero　traslado　de　la　escena　del　drama　de　Pasi6n．　Ademas
no　hay　testimonio　de　que　haya　representaciones　pasiollisticas　en　lugares　cercanos
aElche．　Siendo　asi，　antes　de　tratar　sobre　este　problema，　pasaremos　a　ver　d6nde　se
pon｛a　en　escena　el　drama　de　la　Asunci6n　y　c6mo　se　representaba　esta　escena　en
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las　regiones　de　habla　catalana　durante　la　Edad　Media　y　en　el　Renacimiento．
3．1）ramas　de　la　Asunci6n　en　Tarragona　y　Valencia
　　　Aparte　delルtisteti　d’Elx，　otros　dos　lugares　que　tienen　testimonios　de　que　en
ellos　se　representaron　antiguamente　el　drama　de　la　Asunci6n　son　Tarragona31　y
Valencia．32@El　de　Tarragona　tiene　la　escena　de　la　Judiada，　al　contrario　que　el　de
Valencia　que　no　la　tiene．
　　　El　drama　de　la　Asunci6n　de　Tarragona　es　la　obra　mas　antigua　de　habla　catalana，
yseg血n　testimonios　la　representaron　en　el　a面1388．　Aunque　la　obra　no　tuvo
continuidad，　desde　su　reciente　puesta　en　escena　en　l　980　celebra　su　fUnci6n　los
dias　14　y　15　de　agosto　en　la　iglesia　de　la　Selva　del　Camp．　Antiguamente　carecian
del　espacio　vertical，　propio　del　Miste．ri，　ya　que　el　escenario　era　en　la　plaza　teniendo
que　trab　aj　ar　utilizando　mas　el　espacio　horizontal．　Los　judios　al　aparecer　en　la
primera　escena，　convocan　una　reuni6n　conspirando　en　quemar　el　cadaver　de　la
Virgen　al　morir，　para　que　el　pueblo　no　se　desmadrase　de　nuevo　como　cuando
desapareci6　el　cuerpo　de　Jes血s．　Esta　obra　tambi6n　tiene　una　escena　c6mica　donde
aparecen　diablos・Esta　figura，　aunque　no　tiene　relaci6n　con　las　fuentes，　en　la　Edad
Media　fue　una　de　las　mas　satlrizadas　siendo　muy　del　gusto　de　la　epoca．33
　　　Al　llevar　el　fるretro，　durante　el　entierro　de　la　Virgen，　empleza　1a　Judiada．　Esta
escena，　en　los　ap6crifbs　y　en　la、乙eyenda　1）orada　estaba　descrita　como　un　ataque
del　pueblo　judio　al　fer6tro　de　la　Virgen．　En　la　de　Tarragona，　unos　judios　al　intentar
atacar　al　cadaver，　se　quedan　ciegos．　No　sabiendo　qu6　hacer，　Ies　convence　San
Pedro　para　que　crean　en　Jesucristo．　Los　que　creyeron　recuperaron　la　vista，　pero
los　que　no　creyeron　ciegos　volvieron　a　casa。　Esta　escena，　siendo　la　obra　mas
antigua　de　habla　catalana，　es　bastante　fiel　a　las　fUentes．
　　　El　drama　va蓋enciano　representado　al　principio　del　siglo　XV　no　tiene　la　escena
de　la　Judiada・Esta　obra　no　contiene　ninguna　parte　que　difame　a　los　jud｛os．　Es
Maria　misma　la　que　convoca　a　los　judios　y　sacerdotes　para　que　sean　testigos　de
su　muerte　y　Asunci6n．　SegUn　Massip，　el　autor　quitaria　la　parte　que　pudiera
provocar　a　los　judios　para　no　empeorar　la　relaci6n　con　los　judios　que　vivian
entonces　en　Valencia，　y　cre61a　obra　reconociendo　el　papel　de　los　judios　en　esta
regi6n，　tendencia　que　no　era　com丘n　en　la　Peninsula　Ib6rica．34　Quirante，　al　no
convencerse　totalmente　del　argumento　de　Masslp，　dice　que　el　teatro　religioso
medleval　no　tenia　el　papel　de　contentar　al　p血blico　por　lo　que　no　fue　creado　en
base　de　la　demanda　ordinaria，　y　que　la　representaci6n　teatral　no　tiene　nada　que　ver
con　la　sociedad　real．　La　obra，　afirma，　va　dirigida　a　los　devotos　que　creen　en　la
Asunci6n　de　la　Virgen　y　es　una　parte　de　la　historia　sagrada　a　la　vez　que　una　herra－
mienta　catequ6tica　de　propaganda．　Por　consiguiente　la　tradici6n　que　existia
entonces　de　la　Asunci6n　era　la　mas　influyente　y　la　parte　de　la　Judiada　no　fUe
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mutilada　sino　que　en　la　tradici6n　misma　no　existia　esa　escena．35　Estas　dos　teorias
parecen　contradictorias　teniendo　en　cuenta　la　relaci6n　con　la　sociedad　de　entonces，
pero　es　cierto　que　todavia　las　fUentes　de　la　obra　valenciana　no　son　definitivas　y
quiza　pertenezca　a　otros　ciclos　que　los　de　Tarragbna　y　Elche．　Sin　embargo，　por　el
hecho　de　usar　el　espacio　vertical　con　artificiosas　tramoyas　podemos　suponer　que
estas　representaclones　espectaculares　desempefiaron　un　papel　importante　en　la
educaci6n　eclesiastica　del　p血blico，　el　cual　tambi6n　desearia　este　tipo　de　teatro．　La
representaci6n　no　tendria　pues　esa　fUnci6n　didactica　si　no　fU6ra　arbitraria　de　un
lugar　y　p丘blico　detemlinado．　Por　eso　creemos　que　en　Valencia，　la　puesta　en　escena
tenia　que　ver　con　el　gusto　de　la　gente，　en　豆a　que　los　judios　ocupaban　una　gran
parte　por　lo　que　intencionadamente　no　incluirian　la　escena　de　la　Judiada．
　　　No　obstante，　en　ninguna　de　las　dos　obras　aparece　San　Pedro　con　espada，　En　el
drama　asuncionista　de　Tarragona，　siendo　fiel　a　las　fuentes　literarias　excepto
algunas　escenas　a負adidas，　como　hemos　dicho，　es　l6gico　que　San　Pedro　aparezca
sereno　y　sin　arma　alguna．　En　el　de　Valencia　tampoco　tendria　sentido　que　San　Pedro
saliera　al　escenario　con　esa　actitud　violenta　ya　que　no　existe　la　escena　de　la
Judiada．　En　estas　obras　de　Tarragona　y　de　Valencia　el　personaje　de　Pedro，　coheren－
te　con　la　tradici6n　asuncionista，　tiene　un　caracter　sereno　sin　indicios　de　agresivi－
dad．
4．San　Pedro　en　e塾ノlfisteri　d「Eix
　　　En　el　Mis　te　ri　d　’Elx，　en　cambio，　si　aparece　San　Pedro　con　espada．　Veamos　la
escena　mas　en　detalle．　Seg血n　la　mayoria　de　los　investigadores，　esta　escena　es　una
de　las　mas　importantes　de　la　obra，　Heredando　escenas　de　algunos　evangelios
ap6crifbs　y　el　contenido　de　la・乙のノen∂d　Dorada，　la　obra　se　adaptaria　a　las　exigen－
cias　artisticas　del　tiempo　de　su　creaci6n，　al童gual　que　la　valenciana．36　Los　judios
no　se　quedan‘‘ciegos”sino　paraliticos．　Como　analiza　Quirante，　esto　se　debe　a　una
causa　de　caracter　esc6nico，　ya　que‘‘desde　un　punto　de　vista　gestual　es　dificil　hacer
ver　a　los　espectadores　la　ceguera　de　unos　actores＿yel　castigo　a　los　judios　se
concentra　en　la　paralisis　de　las　manos＿ycuraci6n＿contiene　muchas　mas　posibi－
lidades　espectaculares”．37　Es　mas　efectivo　el　acto　de　quedarse　inm6vil　habiendo
tantos　cantores　en　un　espacio　tan　limitado　como　es　el　cadafal，　donde　ademas　han
de　mostrar　a　los　asistentes　el　castigo　de　Dios　por　haber　intentado　profanar　el
cadaver　de　la　Virgen．　Los　judios　bautizados　luego　por　San　Pedro，　y　libres　de
nuevo，　se　alegran　de　poder　moverse　fisicamente．　Aunque　ademas　de　las　fuentes
literarias，　el　autor　o　los　autores　del　1レlisteri　conocieran　la　iconografia　de　la
Sinagoga　ciega，　optaron　por‘‘les　mans　gafes”，　conscientes，　sin　duda，　de　su　espec－
tacularidad．
　　　Los　judios　del　Misteri　no　hablan　de“quemar”el　cuerpo　de　Maria，　a・diferencia
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de　los　de　la　Gbra　de　Tarragona・SegUn　Quirante，6stos　s610　han　mantenido　el　papel
de　opositores，　representantes　del　mal　y　no　mencionan　las　razones　concretas　por　las
que　quieren　llevarse　el　cuerpo．　Estas　razones‘‘se　han　diluido”si　las　comparamos
con　las　escenas　de　Tarragona　y　con　las　fuentes　literarias．38　Es　obvio　que　con　el
paso　de　la　eマoluci6n　hacia　la　funcionalidad　dramatica　el　episodio　mismo　se　haya
deteriorado．　Pero　tambi6n　seria　l6gico　pensar　que　los　que　creian　en　la　Asunci6n　de
la　Madre　de　Dios　conocerian　como　parte　de　la　tradici6n　asuncionista　el　plan　de　los
judios・Por　eso　aunque　no　existan　en　la　obra　discursos　profanaticos　contra　la
Virgen，　estando　la　intenci6n　de　los　judios　implicita，　no　haria　falta　mencionarselo
al　pUblico　creyente．
　　　Por　otro　lado　las　diademas　coll　nombres　escritos，　como　identificaci6n　de　los
personaJes，　son　puestos　en　las　cabezas　de　las　Marias．　Del　mismo　modo，　hasta　1924
se　los　ponian　los　Ap6stoles　con　los　nombres　en　Iatfn．39　Los　personajes　mas　repre－
sentativos，　portaban　elementos　ic6nicos　atribuidos　a　cada　uno．　Actualmente，　San
Juan　lleva　el　libro　y　la　palma，　Santiago　los　elementos　de　peregrinaci6n　y　San
Pedro　las　llaves．
　　　San　Pedro，　ademas　de　las　llaves，　portaba　ulla　espada．　Especialmente　en　lo3
teatros　pasionisticos，　como　hemos　dicho，　aparece　con　ella．40　El　hecho　de　que　la
escena　en　la　cual　San　Pedro　corta　la　oreja　de　Malco，　sorprendentemente　se　trasla－
dara　a1ルtisteri　en　el　momento　en　que　los　judios　atacan　el　fるretro　de　Maria，　muestra，
segUn　Massip，　la　gran　popularidad　que　tenia　entre　el　pueblo　espectador　la　pelea
del　Huerto　de　los　Olivos．41　Sin　embargo　creemos　que　el　autor　querria　afiadir　otro
valor　a　la　escena　de　la　Judiada　en　la　que　apareciera　San　Pedro　con　la　espada　y　no
s610　evocar　aquella　escena　de　Pasl6n，　puesto　que　no　hay　testimonio　de　que　hubiera
representaciones　de　Pasi6n　en　los　pueblos　cercanos　a　Elche．　Recordemos　a　los
angeles　que　salen　en　los　textos　ap6crifbs．　Ellos　se　enfrentan　como　sfmbolo　del
bien　a　los　judios，　poseidos　por　el　demonio，　que　es　el　simbolo　del　mal．　En　algunos
ap6crifbs，　los　angeles　desafian　al　mal　con　espadas　o　con　fuego．　En　este　caso，　la
espada　es　icono　de　la　justicia　que　representa　la　autoridad　de　Dios．42　Teniendo　en
cuenta　estas　tradiciones　de　las釦entes，　lo　que　mas　querrian　mostrar　en　el　escenario
seria　el　antagonismo　entre　el　bien　y　el　mal，　y　no　la　evocaci6n　de　San　Pedro　en　la
Pasi6n．
　　　La　escenificaci6n　fiel　a　las　fuentes　habria　resultado　ademas　dificil　de　expresar．
Los　angeles　del」Visteri　son　piadosos　y　no　poseen　un　caracter　violento．　Ademas
seria　demasiado　temerario　el　tirar　armas　al　escenario　desde　el　cielo，　donde
aparecen，　ya　que　podrfan　herir　al　p血blico．　Buscarian　la　manera　de　mostrar　ese
antagonismo　s610　en　el　espacio　horizontal，　y　al　final　lo　determinarian　con　el
aprovechamiento　de　la　imagen　de　San　Pedro　con　la　espada　de　la　Pasi6n．　El　pueblo，
aunque　no　hubigra　visto　el　drama　de　la　Pasi6n　no　habria　de　extra五arse　al　presen－
ciar　al　Ap6stol　con　el　arma，　ya　que　conoceria　bien　la　tradici6n　biblica．　Las　espadas
de　los　angeles，　icono　de　la　justicia，　descienden　asi　a　la　tierra　convirti6ndose　en　la
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de　San　Pedro　y　6ste，　como　simbolo　que　administra　justicia，　lucha　contra　los　judios
sin　ponerse　ya　hist6rico　y　actuando　fuera　de　si　mismo　y　con　violencia，　como　le
ocurri6　en　el　prendimiento　de　su　amado　Jes丘s　en　el　drama　pasionistico．43
　　　En　la　representaci6n，　csta　escena　de　la　Judiada　ha　sido　mas　que　una　lucha
artistica　y　ficticia　entre　los　Ap6stoles　y　los　judios．　Aunque　no　hay　testimonios
escritos，　la　tradici6n　oral　cuenta　que　era　una　lucha　real，de　vez　en　cuando，　ademas
con　asistencia　del　p血blico・44　El　pnblico　no　s610　iba　a　ver　la　obra　sino　a　participar
en　ella，　puesto　que　la　obra　para　ellos　tenfa　un　sentido　bastante　real　en　su　vida　por
mas　que　hubiera　sido　creada　basandose　en　la　devoci6n．　Estos血ltimos　ahos　en　que
hemos　visto　la　obra，　el　sacerdote　explicaba　al　principio　que　era　una　celebraci6n　y
no　una　representaci6n，　queriendo　con　ello　que　el　pueblo　no　olvidara　que　aunque
fUese　tan　Uamativa　y　bonita　la　representaci6n，6sta　estaba　dentro　del　marco　de　la
celebraci6n　lit血rgica　de　las　Visperas　de　la　Virgen　de　la　Asunci6n．　El　pueblo　de
Elche　siente　la　celebraci6n　como　algo　muy　propio　suyo，　en　lo　que　se　ven　identifi－
cados．　Nos　hacemos　eco　de　que　el　p血blico　actual，　en　general，　aunque　no　participe
directamente，　sigue　recibiendo　esa　emoci6n　conflictiva　al　presenciar　las　potentes
voces　y　el　tumulto　provocado　por　los　cantores．
5．Politica　del　obispo　Tormo
　　　Afinales　del　siglo　XVIII　se　prohibe　representar　la　escena　de　la　Judiada　por
orden　del　obispo　Tormo．　Josep　Tormo，　obispo　de　Orihuela　entre　l767　y　l790，
censur6　el　teatro　en　general　prohibiendo　la　representaci6n　de　teatro　no　religioso
en　Alicante　y　Elche　en　1779，　y　hasta　lleg6　a　cerrar　el　teatro　p血blico　de　Orihuela．
La　prohibici6n　de　la　Judiada，飴cil　de　suponer，　seria　por　el　desorden　del　p血blico　y
los　cantores．　Nos　parece　motivo　suficientemente　fherte　para　que　el　obispo　deter－
minara　su　prohibici6n　no　s610　por　la　algarabia　producida　dentro　de瓦templo　sino　al
considerar　que　la　escena　no　era　adecuada　para　la　educaci6n　cristiana．　Tampoco
sabemos　concretamente　en　qu6　a且o　fhe　prohibida．　S610　hace　referencia　Fuentes
Ponte　que　dice　no　hay　pruebas　escritas　sino　orales：‘‘habi6ndonos　infbrmado　que
fUe　prohibido　por　el　Ilmo．　Obispo　SL　Tormo”．45　A　partir　de　la　prohibici6n　la
escena　desaparece　delルfisteri　durante　mas　de　un　siglo．
　　　No　obstante，　se　cree　que　siguieron　cantando　la　parte　mutilada　a　pesar　de　que
la　escena　visual　no　existiera．　Vives　Ramiro，　que　ha　estudiado　las　partituras　de　la
obra，　dice　que　es　posible　que　los　Ap6stoles　mismos　cantaran　la　parte　de　los　judios，
ya　que　la　partitura　de　los　Ap6stoles　copiada　en　1841　contiene　la　Judiada．46　No
podemos　imaginarnos　c6mo　veia　y　percibia　el　p血blico　esa　representaci6n　en　la
cual　una　parte　de　la　acci6n　habia　sido　suprimida　esc6nicamente　pero　que　seguia
evocandose　con　la　voz　y　el　canto．　Los　involucrados　en　la　Festa　estarian　desespe－
rados　por　mantener　aunque　fUera　s6101a　parte　vocal　para　poder　seguir　la　trama　del
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drama・Quiza　no　era　tan　extra負o　que　cantaran　los　Ap6stoles　el　papel　de　los　judios，
ya　que　en　la　misa　gregoriana　estos　pasajes　eran　recitados　y　en　tres　distintos　tonos
mel6dicos・Los　que　tenian　el　tono　tenor　hacfan　el　papel　de　los　judios　o　el　de　los
Ap6stoles．47
　　　Massip　nos　ofrece　otro　testimonio．　En　un　documento　del　principio　del　siglo
XIX，　muestra　que　pagaron　a　seis　personas　por“Motetes　de　la　Judiada”．　En　los
gastos　de　1839，　fueron　pagados　tres　reales　y　siete　maravedies　a　los　que　cantaron
los“Motetes　de　los　Ap6stoles”yla　misma　remuneraci6n　fue　pagada　a　estos
mlsmos　cantantes　por　haber　interpretado　Ios“Motetes　de　la　Judiada”．　La　escena
de　la　Judiada　fue　suprimida，　como　hemos　dicho，　pero　los　motetes負leron　interpre－
tados　por　los　mismos　Ap6stoles，　sin　acci611　dramatica．　Esto　permiti61a　reducci6n
del　conjunto　vocal　y　por　consiguiente　reducir　los　gastos，　tan　necesario　en　aquel韮a
6poca　de　crisis．48　Recordemos　que　se　prod円’o　un　cambio　bastante　notable　en　la
organizaci6n　y　la　financiaci6n　de　la　Festa，　teniendo　un　papel　muy　destacado　las
desamortizaciones　de　los　bienes　eclesiasticos　iniciados　en　1835．49
　　　Casta五〇，　por　su　parte，　dice　que　junto　con　la　eliminaci6n　de　la　escena　de　la
Judiada　y　la　supresi6n　de　la‘‘capeUa　professional”，　el、Misteri　entra　en　decadencia
artiStiCa，　tantO　eSC6niCa　COmO　mUSiCal．50
　　　La　escena　de　la　Judiada，　imprescindible　en　la　obra，　que　seguia　existiendo　por
los　pelos　asi　como　una　maroma　que　esta　a　punto　de　rasgarse，　tuvo　algunos
momentos　en　que　tambi6n　dej6　de　ser　cantada，　seg血n　el　testimonio　de　Ruiz　de
Lihory：‘‘por　abusos　cometidos　en　la　simulada　refhega，　se　suprimi6　esta　escena
hace　algunos　a五〇s”．51　Y　Massip　entiende　que　en　estos“algunos　a五〇s”，　que　dice
Ruiz　de　Liho】ry，　no　hubo　ni　acci6n　dramatica　ni　los　cantos　bellos　de　la　Judiada．52
En　esta　6poca　de　la　decadencia，　no　se　represent61a　obra　como　minimo　en　los
afios　l　811，1829，1834，1884　y　1885，　a　causa　de　una　epidemia　de　fiebre　amarilla，
por　un　terremoto　y　por　otras　razones．53　Despu6s　de　mantener　una　escenograf1a
bastante　desequilibrada　de　la　Judiada　mas　de　un　siglo　cantando　los　Ap6sto1es　los
motetes　de　los‘‘enemigos”，　por　fin，　en　el　siglo　XX　se　resucita　la　escena，
6．Refoma　de　la　Junta　Protectora　de　la　Festa
　　　Elルtisteri　se　encuentra　en　decadencia　en　la　segunda　mitad　del　siglo　XIX，　afios
en　los　que　se　deterioraron　elementos　esc6nicos　de　la　obra（tramoyas，　vestuarios，
etc・）y　faltaron　ensayos　musicales　por　lo　que　dejaron　de　cantar　algunos　fragmentos
de　la　obra．　Ademas　cada　vez　se　hacia　mas　desagradable　el　escenario　con　la　presen－
cia　de　personajes　ajenos　a　la　representaci6n，　como　sacristanes，　ac61itos，　hasta
guardias　municipales，　para　protegerlo　de　los　espectadores　mas　agresivos．54
　　　Ante　esta　crisis，　los　investigadores　de　los　Ultimos　afios　del　siglo　XIX　y　princi－
pios　del　XX　manifestaron　la　urgente　necesidad　de　restaurar　la　representaci6n　a
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trav6s　de　sus　escritos．55　En　1924　fue　creada　la‘‘Junta　Protectora　de　la　Festa”con
el　fin　de　devolver　el　Misteri　a　su　esplendor　iniciaL　En　la　refbrma　esc6nica　elimi－
naron　los　mencionados　personajes　ajenos　a　la　obra　ademas　de　poner　en　el　escenario
al“Mestre　de　Capella”entre　los　Ap6stoles，　vestido　como　uno　mas　de　ellos．56　En
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グla　refbrma　musica1，　el　music610go　Oscar　Espla　se　encarg6　de　revisar　las　partituras
existentes　recuperando，　despu6s　de　mas　de　un　siglo，　la　escena　de　la　Judiada．　Los
cantores‘‘鰍浮р奄盾刀h，　con　sus　nuevos　vestidos，　reaparecen　en　el　ensayo　general　del　l　3
de　agosto　de　1924．
　　　Hasta　ahora，　al　hablar　de　la　restauraci6n　de　la　Judiada，　siempre　fue　alabado　el
　　　　　　　　　ノtrabajo　de　Oscar　Espla，　aunque　con　respecto　a　esta　escena・en　concreto，　dudan　que
hiciera　algo　especia1．　La　Judiada，　sigui6　siendo　cantada　por　los　judios　que　ademas
ese　afio　y　afios　posteriores　utilizaron　la　misma　partitura　que　habian　usado　los
Ap6stoles．　En　las　copias　de　las　partituras　que　corrigi6　Espla，　falta　el　fragmento　de
la　Judiada．　Perlasia，　a　mediados　del　siglo　XX，　se　pregunta‘‘d6nde　esta　la　refbrma
del　maestro　D。　Oscar　Espla，　que　le　di6　tanta　fama　y　renombre？”．57　En　estos　afios，
se　ha　aclarado　que　este　maestro　tuvo　la　iniciativa　de　restaurar　esta　escena　gracias
alos　testimonios　de　Pascual　Tormo．
　　　Yentonces　sucedi6　que　don　Oscar　Espla　comunic6　al　se五〇r　Alcalde　y
Comisi6n　de　Fiestas　que　vendria　a　hablar　con　ellos　referente　a　la　Fiesta．．．
les　propuso　el　montar　la　Judiada　para　que　tomara　parte，　ya　que　hacia　mas
de　cien　a五〇s　que　no　salia　y　que　eran　los　momentos　mas　emocionantes　de
la　Festa．　Y　ya　todos　confbrmes，＿acordaron　llamarme　a　mi　y　que　yo　fuera
el　encargado　de　salir　con　ella；yme　llamaron　en　un　viaje　que　hizo　don
Oscar　para　hablar　conmigo，　hab藍amos，61　me　dijo　que　me　encargara　yo　y
yo　le　di　mi　confbrmidad．　Y　me　dijo　que　los　cantores　que　los　escogiera　yo
aml　gusto　de　los　coros．　Yb　entonces　me　puse　a　arreglar，　de　unas　libretas
del　Misterio　que　llevaban　los　Ap6stoles　a　hacerme　la　partitura＿con　estos
nueve　cantores　me　puse　a　ensayar　la　Judiada．58
　　　La　esqena　por　fin　se　restaur6，　siendo　el　encargado　el　SL　Tormo　pero　con　la
iniciativa　de　Espla．　Sin．　embargo　fue　dificil　de　reproducirla　como　antes，　a　pesar　de
que　existian　la　letra　y　la　partitura．　Ademas　tenian　que　preparar　nuevos　vestuarios
para　losjudios．　como　no　quedaba　nada　de　infbrmaci6n　detallada　s6bre　el　vestuario
de　los　judios　del　siglo　XVIII，　los　hizo　Pere　Iba1Ta　quien　ed三t6　el　consueta　de
1625．
　　　Van｝os　a　ver　c6mo　fUeron　la　puesta　en　escena　a　partir　de　la　Refbrma　de　l924，
centrandonos　en　las　acotaciones　de　las　principales　partituras．
　　　En　la　de　Javaloyes，　que　fue　el　Mestre　de　Capella　antes　de　la　Refbrma　entre
l895　y　1897　y　despu6s　de　ella　entre　1931　y　1943，　que　fue　escrito　en　1933，　dice
asi：
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　　　Yadvi6rtase，　que　mientras　cantan（los　judios），　bajan　al　andador　S．
Pedro　y　S．　Juan　para　impedir　que　pasen　adelante；pero　al　fin　suben　al
tablado　detras　de　S．　Pedro　con　los　brazos　en　lo　alto　y　las　manos　crispadas
y，arrodillados　todos　cantan　los　judios　O　Deu　Adonay＿59
　　　Su　acotaci6n　es　simple．　Javaloyes，　que　estuvo　tomando　parte　en　elルlisteri
desde　antes　de　la　Refbrma，　puso　en　su　descripci6n　esc6nica　unos　movimientos　tan
primitivos　que　refl（）jaban　la　dificultad　que　tuvieron　entonces　de　recrear　de　nuevo
la　escena　una　vez　mutiiada．　Aqui　no　se　percibe　c6mo　subieron　los　judios　al　cadafal，
c6mo　se　quedaron　con　las　mallos　crispadas．　Para　el　lo　mas　importante　era　la　acci6n
pero　no　describi6　el　porqu6　de　esta　acci6n．
Tormo，　director　del　coro　entre　1944　y　1957，　anota　lo　siguiente：
　　　Yapenas　iniciado　6ste，　hacen　su　entrada　subrepticiamente　una　pareja
de　judios　que，　con　ademanes　de　extrafieza　ante　las　voces　que　oyen，　van
subiendo　por　el　andador　hasta　descubrir　la　reuni6n　en　torno　al　lecho
virginal，　partiendo　entonces　raudos　a　avisar　a　sus　compafieros　que　estan
preparados　en　la　puerta　mayor　e　interrumpiendo　bruscamente　el　canto　que
entonan　los　Ap6stoles，．．．　mientras　ascienden　airados　por　el　andador，
dispuestos　a　impedir　el　entierro　de　la　Virgen＿
　　　Los　Ap6stoles，　que　se　han　apercibido　de　la　irrupci6n，　salen　a　detener
alos　judios，　yendo　delante　San　Pedro　y　San　Juan　que　luchan　con　ellos　a
brazo　partido　en　uni6n　de　alg丘n　otro　ap6stol　y　mientras　los　restantes
intentan　proteger　por　todos　los　medios　el　sagrado　cuerpo．60
　　　La　descripci6n　de　Tormo，　que　tom6　parte　en　la　Refbrma，　es　bastante　parecida
ala　representaci6n　actual．　Desde　la　Refbrma　hasta　la　actualidad　la　puesta　en
escena　de　la　Judiada　no　se　ha　alterado　mucho，　aunque　haya　un　cierto　grado　de
varlac16n　cada　afio．
　　　Juan　Orts　Roman，　a　quien　se　llam6　el‘‘director　esc6nico”，　escribi6　en　1943，
cotejando　los　cuatro　consuetas　tradicionales，　el（7ui（5n　de　la　Festa　o　Misterio　de
Elche，　y　una　explicaci6n　detallada　de　la　escena　intenta　guiar　a　los　actores　sobre
c6mo　han　de　actuar　en　el　escenario：
　　　＿aparecen　en　el　Andador　dos　Judios（uno　de　ellos　el　Rabino）penetra－
ran　por　la　Puerta　Mayor　como　conversando．　A　los　ocho　o　diez　pasos　se
adelantara　el　citado　Rabino　y　al　observar　lo　que　pasa　en　escena　lo　sefialara
a　su　acompafiante　como　mostrandoselo；entonces　ambos　se　volveran　hacia
atras，　donde　ya　habran　entrado　dos　judios　mas，　y　ya　desde　este　sitio
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sefialaran　los　cuatro　a　la　escena　haciendo　espavi血entos　y　comentarios　de
intolerancia（todo　en　mimica），　y　de　pronto　entraran　de　golpe　todos　los
demas　y　ya　el　gnlpo　todo　engrosado　seguiran　por　el　andador　cantando＿
Al　oir　este　canto　se　volveran　hacia　el　andador　los　Ap6stoles　y　San　Pedro
ySan　Juan　saldran　del　tablado　y　colocandose　al　comienzo　de　la　rampa
forcejearan　con　los　judios　impidi6ndoles　el　paso　al　Cadafal＿En　este
momento　S．　Pedro　echa　mano　del　sable　que　llevara　bajo　la　capa　y　el
rabino　tarpbi6n　sacara　el　suyo．．．61
　　　En　este　G〃∫6ηaparece　Pedro　con　el　sable，　a　pesar　de　que　es　escrito　despu¢s　de
la　Refbrma．　Orts　Roman　busca　unルtisteri　donde　su　puesta　en　escena　fuera　la　mas
aut6ntica　posible　mostrando　su　dignidad　y　asi　coloca　a　Pedro　como　es　debido．　El
G〃∫6ηresucit6　a　San　Pedro　con　su　arma，　no　obstante，　no　tenemos　pruebas　de　que
se　haya　interpretado　la　escena　de　dicha　fbrma．
　　　Por　otra　parte，　Salvador　Roman，　que　fhe“Mestre　de　Capella”antes　de　la
Refbrma　en　los　a且os　l898，1899，　entre　lgllyl922，　y　posterior　a　ella　en　l925　y
l926，　escribe　su　partitura　como　sigue　despu6s　de　la　Refbrma：
　　　Pero　al　terminar　el　tercer　verso　del　psalm，　entran　los　judios　cantando
－uno　de　dllos　delante　que　entona　el　solo　primero　一　y　la　mitad　del　corredor
bajan　San　Pedro，　San　Juan　y　dos　ap6stoles　mas　impiden　el　que　suban　al
tablado，　que　la　terrible　resistencia　de　los　judios，　van　subiendo，　m量diendo
para　que　al　estar　terminando　el　motete　se　encuentren　en　el　tablado　delante
de　la　Virgen，　uno　de　los　judios　prete耳de　coger　a　la　virgen，　pero　al　tocarla，
instantaneamente　quedan　todos　inm6viles　y　ciegos，　caen　de　rodillas　con
los　brazos　altos　y　las　manos　hechas　gafes，　cantando　en　seguida　el　motete
OD6u　a　Donay（sic）．62
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　El　manuscrito　de　Oscar　Espla，　que　no　esta　firmado　por　61　sino　por　el　copista
Serra，　describe　la　escena　de　la　siguiente　fbrma：
　　　Judiada．　Aquesta　gran　novetat＿
　　　Colocar　la　letra　en　la　repetici6n　de　manera　analoga．　Los　motetes
siguientes　pueden　cantarse　como　estan，　por　el　momento，　hasta　el　Cantem
Se面r（sic）que　hay　que　modificar　como　indico　en　la　pagina　siguiente．．．63
　　　Podemos　suponer　que　con‘‘Los　motetes．．．pueden　cantarse　como　estan”，　esta
parte　seguia　cantandose　hasta　la　Refbrma．　Vives　Ramiro　dice　que　estuvieron
siendo　utilizadas　en　la　representaci6n　antes　y　despu6s　de　la　Refbrma　de　19241as
libretas　del　siglo　XVIII　y　la　que　esta　incluida　en　las　del　apostolado　copiadas　en
1841．64La　falta　de　versos　y　la　partitura　entendemos　se　debe　a　la　participaci6n　de
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Tormo　quien　se　encarg6　de　restaurar　la　Judiada．
　　　Hasta　aqui　hemos　hecho　un　recorrido　por　los　testimonios　de　una　epoca　deter－
minada，　desde　la　Refbrma　hasta　mediados　del　siglo　XX，　donde　San　Pedro　ya　no
aparece　con　espada　a　pesar　de　que　la　escena　de　la　Judiada　haya　sido　recuperada，
excepto　en　elσ痂6ηde　Orts　Roman．　Cuando　se　escribieron　los　ap6crifbs，　o　la
Leyenda　Dorada，　entendia　la　gente　que　los　angeles　mostraban　su　autoridad　justi－
ciera　con　las　armas　para　luchar　contra　el　mal。　Al　empezar　la　representaci6n　del
ルtis　teri　sustituyen　a　los　angeles　en　su　acci6n　justiciera　por　San　Pedro，　conocido
como　portador　de　una　espada　en　los　dramas　de　Pasi6n．　Esta　lucha　no　se　qued6
dentro　del　escenario，　sino　que　lleg6　a　ser　una互ucha　real　entre　el　p血blico　hasta　que
prohibieron　poner　en　escena　la　Judiada．　La　escena　se　restaur6　despu6s　de　mas　de
un　siglo，　en　la　segunda　d¢cada　del　XX．　Sin　embargo，　ya　no　se　representa　como
antes　la　lucha　entre　San　Pedro　y　el　rabi　mayoL　A　lo　mej　or　ya　no　es　necesario
reivindicar　la　justicia　con　las　armas　o　se　ha　intentado　eliminar　mas　bien　el　peligro
de　una　acci6n　violencia，　Ia　lucha　real　con　un　cuchillo．　SegUn　Castafio，　en　el
periodo　de　la　Segunda　Rep丘blica　anterior　a　la　Guerra　Civil，　los　Ap6stoles　y　judios
aprovecharon　la　escena　para　argumentar　sus　diferentes　ideas　politicas　pegandose
entre　ellos　de　verdad．　Y　en　algunas　6pocas　el　p丘blico　intentaba　interferir　en　la
acci6n　de　los　judios　para　proteger　a　la　Virgen　y　a　los　Ap6stoles．65
　　　En　vez　de　ofrecer　una　versi6n　mas　ligera　de　la　Judlada　se　aument6　el　n血mero
de　judios，　tendencia　que　a血n　sigue，　cbn　lo　cual　se　ha　originado　una　tensi6n　drama－
tica　diferente　a　6pocas　anteriores，　Son　nueve　los　judios　que　figuran　en　los　inventa－
rlos　del　siglo　XVIII，　doce　en　la　restauraci6n　de　l　924，　y　actualmente　son　treinta　y
dos　judios　los　que　intervienen　en　el　escenario．　Es　el　esplendor　esc6nico　de　las
voces　tan　potentes　de　tantos　cantantes　lo　que　produce　un　efecto　auditivo，　ademas
de　visual，　tan　impresionante．　La　espada　de　San　Pedro　desapareci6，　pero　en　su
lugar，　esta　escena　tan　determlnante　e　imprescindible　para　dar　genialidad　a　la　obra，
no　dudamos，　seguira　atrayendo　al　p血blico　por　siempre．
lSobre　losjudios　que　aparecen　en　los　dramas　asuncionistas　ver：Lenke　Kovacs．
　　“Aquesta　gran　novetat…els　jueus　en　el　teatre　assumpcionista　medieval”IN：
　　La〃zort　com　Personatge，1’Assumcio’　CO〃z　a　te〃20．　Actes　del　V1・Seminari・de
　　Teatre’ルftisica〃2edievals．　Elx，29－31　d’octubre　de　2000（Ed．　Josep　Lluis
　　Sirera）．　Ajuntament　d’Elx．2002．　pp．195－208．
2　Josep　Romeu　i　Figueras．‘‘El　teatre　assumpcionista　de　t6cnica　medieval　als
　　Palsos　Catalans”・IN・’Hist∂ria　i　critica　de　la　Festa　d’五1ゐc（ed．　Joan　Castaio　i
　　Garcia，　Gabriel　Sansano　i　Belso）．　Alacant，1997．　p．82；Joan　Castafio　i
　　Garcia・・乙’organitzacio’de　1αFesta　d’Elx　a〃αソes　dels　temps．　Generalitat
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Valenciana．1997．　pp．22－25．
Llibre　de　la　Festa　de　2～りstra　sefiora　de　103脚’∫6，　ditta　vulgarment　la　Festa　de
lo　v’la　de　E1’9，　sacada　de　50〃original　registre　a　inst∂ncゴa　del　sefior・H（）norat
ルlarti　deルfontsi，　Cawa〃er／b〃ziliar　de1　St．（～ffisi〃Calガtb　per　saルtagestat　en
laα〃如’de　Oriola．　Es　copiado　por　Gaspar　Soler　Chac6n　para　presentar　a　la
Inquisici6n．　El　original　desapareci6．　El　texto　ha　sido　transmitido　por　dos
ediciones　criticas　de　Pedro　Ibarra（una　es　de　l　929　y　la　otra　de　1933），　aunque
ambas　estan　perdidas．
Consueta　de　la・Festa　deハlostra　sefiora　de　la・4∬〃耀ρd6　gue　es　celebra　en　dos
actes，　Vespra　y　diaθ〃10　insigne　V’1αdeθ1’g　Escrita　per　un　devot　seu　en四
dies　del〃zes　de　Febrer　del．4行ンノレのC馴contiene　transcripci6n　del　texto
literario　y　musical．　Fue　editado　por　Francisco　Fuentes　Agull6，　Roque　Chabas，
Javier　Fuentes　y　Ponte，　pero　tampoco　se　conserva　en　la　actualidad．
Consueta・directorpera　la　granfuncio’　de　VespraアDia・de　l・M・re・de・De’u・de
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